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In this paper， we studied the formation of cracks in clay soils. We experimented on the 
relationships between width of cracks and thickness of clay soils. A strong correlation was 
























































































(l5cm x 15cm， 30cm x 30cm， 35cm x 40cm， 50cm x 70 
cm) ，容器の面積 (15cmx 15cm)を統一して土層の




岡粘土を種々の土層の淳さ(1 cm， 1. 5cm， 2 cm， 








ナトリウム Na 11.4 15.8 
陽 アンモニア NH4 。 。
イ カリウム K 0.9 l.6 オ
ン マグネシウム Mg l.9 3.1 
カlレシウム Ca 8.3 11.2 
塩素 C1 13.4 12.0 
亜硝酸 N02 。 。
陰 臭索 Br 。 。イ
オ 硝酸 N03 2.4 5.3 ン
燐酸 P04 。 。
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R雪淳 (c m) 
密-1 土層の厚さと亀裂ブロック面讃の関係















































" 6 8 10 0 
亀裂ブ口ックil務¥cn!)
a. R雪原 O.7cm b. I'!i摩 O.7cm
0.0 0.0 
10 20 0 ZO <40 60 80 100 0 10 ZO 30 40 50 60 
亀裂ブロック商積(cn1) 叙裂ブロック面積(cnl) 亀裂プロック荷積(cnl)



























c. n雪厚 1.0cm d.熔摩1.2cm
。.0 0.0 0.0.j-l-W-4:'-J..I.4 W-W-jCW->ι l-W-W4 0.0 
o 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 100 0 
亀裂プロック商務(cnl) 言亀裂ブロック霞稜(cnl) 亀裂プロック面積(cnl)
























e. n雪原 1ιcm f. Ii重厚 1.7cm 
Q.o-t 111111111111111111111 I11J 0.0 












4s _ I d ¥2 _ I h ¥2 I 1 ¥2 一~s = (一→)2コ口=(一)2ニ(←一) 立A 'D1 'H1 'L 
従って A=Asα-2となる。
また









W=Ac / (2 (A1/2+ As1/2)) 
Ad…2-As 
2 ( Asa-2)山十As山)
As 1/2 (1 _ (2) 
2 (α÷α2) 
ここで土壌の収縮限界は次式で与えられる。
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b.層圧 6 mm 
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